


















1813年，グリム兄弟 (Jacob1785-1863， Wilhelm 1786-1859) は w占いドイツの森』
(AltdeuおcheWalder)という北欧文学， ドイツ中世文学， ドイツ語学に関する論文集第一
巻を刊行した。[)カッセルの出版者テュルナイセンと苦心惨憶の挙句2) 商談をまとめた








衆の伝説の紹介である 4) ところで， i蘇生j つまり「蘇らせる」ということは， ドイ
本稿は九州大学独文学会第15図研究発表会 (2001年4月28日，於九州大学)における口頭発表
「グリム兄弟における Waldの概念 『古いドイツの森』序文をてがかりにj の原稿に推蔽を加え
加筆訂正したものである。
1) Jacob Grimm u. Wilhelm Grimm (Hrsg.): Altdeutsche Walder. Bd.l. Thumeisen Verlag. Cassell813; 
Jacob Grimm und Wilhelm Gri問問• Werke. Bd.37: Altd，仰おcheWalder 1. Neu hrsg. v. Otfrid Ehrismann. 





3) Wilhelm Schoof: Die "Altdeutsch仰 Walder“derBruder Grimm. In: Grimm (1999)， S.29. 































6) V gl.Ernst Lichtenstein: Die Idee der Natuゆ0四 日 beiden Brudern Cri仰 nund ihr Verhaltnis zu 
Herd以 In:D，仰 tscheVierteljahrsschr;併j詰rLiteratu門VlSS仰 schajtund Ceistesgeschichte 6 (1928); S.513 
547; Osker Walzel: Jenaer und Heidelbe?宮'erRo判 antikuber Natur-und Kunstpoesie目 In:D，削除che
Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschajt und Ceistesgeschichte 14(1936); S.325-360. Helmut 
Jer池田ck:民gel附 dJacobCri抑制.Ein Beitrag zur Ceschichte der W日senschaβstheorie(Philolog臼che
Studien und Quellen 76). Berlin 1925， S.209ff. 
7) Friedrich von Savigny: Vom Beruf Ullsrer Zeit fur Cesetzgebung und Rechtswissenscmβ目 In:H. 

























為的ポエジーに対し I純粋無垢JUnschuld， Iおのずから成るJSichvonselbstmachen 11) 
ものと見なし，生の営みの中で生まれる慣習法と同じく，自然なものと捉えている。
彼はその古いポエジーの最古の形態として，叙事詩(Epos)を挙げている。山初期論文
『ミンネ歌謡が職匠歌謡である証明~ (Beweis dasz der minnesang meistergesang ist， 1807) 
8)サヴィニー宛ての書簡でヤーコプは，自然な法としての「慣習法Jが「ー立法者の怒意によ
ってではなく，習俗と民間信仰によって，密かに至るところで作用する内的な力によって生み
出されるj というサヴィニーの主張に賛意を表している。 Vgl.Wilhelm Schoof (Hrsg.): Briefe der 
Bruder Cri叩 1an Savigny. Aus dem Savignyschen Nachl，αβ. Berlin 1953， S.173f. 
9) R臼holdSteig u. Hermann Grimm (Hrsg目):Achim v併1Arnim und die ih削 nahestanden. Bd. II: 
Achim von Arnim und Jacob und Wilhelm C門'mm.Bearbeitet v. R. Steig， Stuttgart， Berlin 1904. Neu 
gedruckt Bern 1970， S.ll6 
10) Grimm (1999)， S.II 













さらにヤーコプは民衆的Jvolksmaszigで「全国民の中に息づく Jin der ganzen nation 
fortleben叙事詩の本質を Iことばの活性の充満Jfulle von sprachlebendigkeit附と見な
す。それは「始原なることば (ursprache) と今日語られることば (heutigemundarte) 












と言い切るに至っている。 Vgl.Schoof (1953)， S.173 
14) Ebd.， S.10. 
15) Ot仕idEhrismann: Philologie der Natur-die Gri附削s，Schelling， die Nibelungen. In: Bruder G円mm
Gedanken Bd.5. (Hrsg. v. Ludwig Denecke). Marburg 1985， S.46f. 
16) J.Grimm KS. IV， S.84 





ず，従ってここでは，潜在と顕在との区別に留める。Vgl.P. Bogatyrev und R. Jacobson: Die Folklo陀
als eine besondere Form des Schaルns.In: Strukturalismus in der Literaturu日senschaft.Koln 1972， S.13-
24.田口武史 rp.ボガテリエフ/R.ヤコブソンと Aアスマンのフォークロア理論 フォークロ



























の顕在化のことであり， Beweglichkeit， Allgemeinheit， Jedesmaligkeitを有する単純形式が
Festigkeit， Besonderheit， Einmaligkeitを備える創作形式になることである。 Vgl.Andre Jolles: 
Einfache Formen. Tubingen 21958.落合直文 rA.Jollesの用語 "Vergegenwartigung“の解釈につい
てJ，r日本大学農獣医学部一般教養研究紀要J13 (1977)， 115-120ページ， r A.Jollesの用語
" Geistesbeschaftigung“の解釈についてJ，r日本大学農獣民学部一般教養研究紀要J26 (1990)， 85-92 
ページ参照。
20) Grimm (1999)， S.lL Tugendとは「徳」を意味するが，元来旬ugen(役に立つ)から派生した名
詞である。ラテン語のV1rtUSは「徳」と同様「力」も意味する。 Vgl.H. Pa叫:Deutsches Wo対'erbuch
Tubingen 1966， S.679. 
21) J.Grimm KS. IV， S.85 
22) Ebd.， S.84. 















ものについて~ ([]ber das geschichtliche im Nibelungenliede von K W Gottling， 1814)にお
いて，独自の自然観，ポエジー観に基づき Iおよそ我々の古いポエジーとは，古い歴
史の中に隠されているJ28)ものであること，その際に叙事詩，すなわち占いポエジーは，
「空虚Jluftや「虚構Jlugeとしてではなく I内に力を秘めた穀物Jein inkraftiges korn 
として，多くの時代多くの地域で「栄え復活するJaufgehen und auferstehenと主張す
る 29) その「穀物」としてのポエジーを，さらに民衆の伝説としての「明るい天の青Jder 




て，さらに「あらゆる崇高で偉大なものを見守る女性Jdie bewahrerin alles herlichen und 
groszen:l2lとして捉えられるべきの歴史の姿でもある。彼女は決して「政治や法学や他
24) r神話の歴史に対する関係は，換言すれば，運命の自由に対する関係と同じである。JVgl. ]. 
Grimm KS IV， S.85. 
25) ]. Grimm: D，四おCA日 A⑪thologie1. Gottingen 1835， nachgedruckt v. Orei Lilien Verlag GmbH. 
Wiesbaden 1992， S.XII1. 
26) ].Grimm KS. IV， S.75. 
27) Grimm (1999)， S.II. 
28) J目GrimmKS. IV， S.91 
29) Ebd.， S.91. 
30) ].Grimm KS. 1， S.401. 
31) Ebd.， S.402. 
32) Ebd. 
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34) Schoof (1999)， S.128. 
35) Vgl. Otfrid Ehrismann: Die Altd，仰 tschenWalder der Bruder Grimm. In: Grimm (1999)， S.5-25. 
36) Grimm (1999)， S.IV. 

































38) Ehrismann (1999)， S.9 
39) Ebd.， S.9f. 
40) Grimm (1999)， S.If. 
































43) Ebd.， S.If 














Sprachlebendigkeit und Lebenskontinuitat 
Das Poesiebild von Jacob Grimm in der Vorrede zu Altdeufschen Waldern -
Hisako OHNO 
Dieser Aufsatz hat den Zweck， das zu prazisieren， was das Studium und der Geist des 
deutschen Altertums fur die Bruder Grimm， besonders fur Jacob Grimm w訂 en. Ihre 
diesbezuglichen Gedanken sollten insbesondere durch di巴 Veroff，巴nt1ichung ihrer 
dreibandigen ZeitschriftAltdeutsche Walder (1813-16) belebt werden. Hinweise dafur lassen 
sich in den bildlichen Ausdrucken， die man in der von Jacob Grimm geschriebenen Vorrede 
und in seinen anderen Aufsatzen und Briefen entdecken kann， finden. 
In der Vorrede wurde das deutsche poetische Altertum mit den "verschutteten Quellen， in
d巴nFelsen aber unverdorben erhaltenen“， verglichen， die "ihrem eigenen Trieb uber1assen， 
ihren Weg sich suchen m凸gen"，wenn sie erst wieder f1iesen. Sie seien also alte Volks-bzw. 
Naturpoesie， die aus dem Gemut des Ganzen hervortreten， eine Summe des Ganzen. 
Naturpoesie bleibe "unschuldig“gegen Neue- bzw. Kunstpoesie， werde fur das 
"Sichvonselbstmachen“gehalten. Dies巴 Ide巴 derAutogenese von Jacob Grimm wurde z.B. 
von A.W. Schlegel， der Naturpoesie als das von einzelnen Gelehrten Gedichtete betrachtete， 
stark kritisiert. Aber nicht auf ihren Entstehungsaugenblick， sondern auf ihren 
Entwicklungsprozess， also Tradierung uber Zeit und Ort， muss der Schwerpunkt der 
Behauptung Jacob Grimms gelegt werden. 
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Eine solche "tausendma1ige wiedererstehung“verglich Jacob Grimm mit einem leicht und 
lebendig fortfahrenden Schiff， das "eigene Tugend“bzw. eigene innere Kraft hat. Dieses 
Wesent1iche der Naturpoesie nannte er "fule der sprachlebendigkeit“， die "sich zwischen der 
ursprache und den h巴utigenmundarten bewegt“. Diesen schwer auszudruckenden Begriff 
der Naturpoesie versuchte Jacob Grimm zu erklaren， einers巴itsstatistisch als das gegen 
Kunstpoesie Gegensatzliche， anderseits als das Dynamische， das sich zwischen dem 
Ursprunglichen und Gegenwartigen， zwischen dem Gottlichen und dem Menschlichen 
bewegt， bzw. die beiden Elemente enthalt. In diesem Sinne ist ihm die Poesie auch ein Epos 
bzw. eine Epossage， inder Mythos und Geschichte in engem Verhaltnis stehen. Symbolisch 
wird diese Poesie ausgedruckt， als "ein thaunasser Baum“， "巴ininkraftiges korn“， "der helle 
himmel blau"， "grunes holz“， "frisches gewasser“und "reiner laut“ 
Gegen Schlegel， der die Ub巴r1egenheitder Kunstpoesi巴uberdie Naturpoesie vertritt， 
insbesondere aber gegen Arnim， der zwischen Naturpoesie und Kunstpoesie keine zeitliche 
Differenz anerkennt， klagte Jacob Grimm daruber， dass die jugendliche Natur (-poesie) 
unwiederbringlich sei， wenn sie einmal kultiviert werde， ebenso wie "die grosen viel Tage 
langen Walder“， die ab巴r"ausgehauenen worden". 
Diesem "Versundigen“gegen das "heimatliche alterthum“gegenuber behauptet er die 
Wichtigkeit der kritisch-philologischen und geschicht1ichen Perspektive， die die Kontinuitat 
des Lebens ins Auge fasst， die sowohl in der alten Poesie als auch in der Gegenwart 
ununterbrochen lebendig wirkt. Gerade diese Koharenz zwischen beiden durch die 
Wiederentdeckungen explizit zu machen， war fur Jakob Grimm der Zweck des Studiums des 
Deutschen Altertums. Dabei erschien ihm das Bild des deutschen Altertums wie "ein sich 
selbst besamender und bepf1anzender Wald“， und die Moderne wie "ein gro品目 Feld，wo die 
Historiker im Schweis ihres Angesichts ein Stuck urbar machen'‘. 
